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A extensão universitária é um dos três pilares que sustentam a universidade ao lado do ensino 
e da pesquisa. As universidades foram criadas com o propósito de atender as necessidades do 
país, buscando o desenvolvimento econômico, social, cultural e político. Desta forma, o 
objetivo da extensão é disseminar os conhecimentos a partir de uma troca de saberes entre os 
universitários e o meio social. Sendo assim, a extensão é um relacionamento entre a 
universidade e a sociedade. Com o Projeto Rondon, o estudante tem a oportunidade de 
participar diretamente desta relação por meio de atividades desenvolvidas nas áreas de saúde, 
educação, direitos humanos e justiça, cultura, trabalho, meio ambiente, tecnologia e produção, 
comunicação e outros, visando atender as necessidades da comunidade, e buscar soluções 
para contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar da população. Através desse projeto, 
estudantes e professores podem não apenas ver, mas vivenciar a realidade brasileira, sentir na 
pele as angustias de um povo que não perde as esperanças. O resultado dessa experiência é à 
volta para casa de um estudante mais cidadão, humano e responsável socialmente, que carrega 
em sua bagagem, uma lição de vida usada além da sala de aula.  
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